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| OFFICIAL PROGRAM |
I  For |
I HOMECOMING I
| 1 9 2  1 |
I  STATE UNIVERSITY I
F O O T B A L L
N O R T H  DAKOTA AGGIES
vs.
M O N TA N A  GRIZZLIES
= Friday Afternoon, November 18 1
|  Dornblaser Field =
~l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111131111111111111111111111111111111111111111111 ~
WHILE IN THE CITY VISIT THE
W IL M A  T H E A T R E
MONTANA’S FINEST PLAY- 
H O I S E, OFFERING ONLY 
THE FINEST IN PHOTOPLAYS
FRIDAV-SA
SI NDAY-Mt 
1
TI RDAV, NOV. 18-19
“CHICKENS”
Starring
1 DOUGLAS MacLEAN 
INDAY, NOV. 20-21
“HOME STUFF” 
Starring 
VIOLA DANA
THURSDAY EVENING
“Singing on the Steps” a t 7 :15.
Big bonfire and football rally.
Firesides a t all fraternities and dormitories for old grads. 
Visiting football squad entertained bv Alpha Phi a t  fireside.
THEf FLORENCE * 
HOTEL
SPECIAL MERCHANTS’ LUNCH 
11:30 A. M. to 2:00 1‘. M.
5 0 * 4
SPECIAL DINNERS. 5:30 to 8:00 P. M.
65̂ * 75d
Hot Biscuits served free by speriai attendant 
Sheridan’s Four-Piece Orchestra
DANCING
J. M. Hitchings, Prop. .Jack Ashbrook, Mgr.
MISSOULA MERCANTILE COMPANY
The thrill of the game will not stay the chill of the weather. 
And to thoroughly enjoy football—to feel the triumph of men 
marching clown the field—one’s comfort must be assured. Every­
thing necessary for comfort and good form is found in this Store 
for Men.
FRIDAY MORNING
University cross-country run a t 10 o’clock.
FRIDAY NOON
Luncheons by campus organizations in honor of g raduate members.
FRIDAY AFTERNOON 
Football on Dornblaser Field.
AFTER THE GAME 
MEET ME AT
KELLEY’S
CIGAR STORE
College 
3nn
RECREATION PARLOR 
The Best Eats 
Finest Sports
N E W
T H IN G S
FIRST
The Store of the 
Town for 
Men and Women
MONTANA GRIZZLIES
No. Name-Weight Position
1 Sullivan, 168 ...............................................................Halfback
2 Plummer, 162 .............................................................. Fullback
3 Lambert, 152 ...................................................  Quarterback
4 Elliot, 190 ..........................................................................Guard
5 Christie, 152 ...............................................................Halfback
6 Johnson, 160  ..........................................................Halfback
7 Keely, 135 .............................................................Quarterback
8 Madsen, 152 .................................................................   End
9 Porter, 148  ....Halfback
10 Dorsey, 1ST  ...................................................................Tackle
11 Tanner, 145 ......................    Halfback
12 Dalilberg, 147 ...................................................................Center
13 Daylis, 165 ........................................................................... End
14 Murphy, 170 ..................................................................... Center
15 Ramsey, 170 ................................................... Guard
16 MacGowan, 192 ............................................................ ...Tackle
17 Straw, 155 .............................................................................. End
18 Rooney, 154 .........   End
19 K arr, 184 ........  Tackle
20 Frazer, 170 ........................................................................Guard
21 Taylor, 168 ....................................................................... Guard
22 Hoffman, 174 ................................................................. Guard
23 Merrill, 163  ....................................................................Tackle
24 S tark, 156 ..........................   Guard
NORTH DAKOTA AGGIES
Name-Weight: Position
Holta, 165 .......................    Center
Rrldgeford, 167 ............................................................ - ........  Center
Meechem, 170 ..........................................................................  Guard
Hull, 190 ...........................    Guard
Madsven, 188 ...............    Guard
Barrigan, 165 ..........................................................................  Guard
Mares, 177 ..............................................................................  Tackle
Buchanan, 186 .................     Tackle
Lattim er (C apt.), 185 .....     Tackle
Brnegger, 165 ............................................................................  End
Donovan, 160 ........................—..............................................   End
Ebling, 170 ..................................................................................  End
Bohsack, 155 ..............................................................  Quarterback
Boise, 155 ..............................................................  Right Halfback
Jaynes, 165 ..............................................................  Left Halfback
Gnndersen, 170 ...................   —......  Fullback
GarteU, 140 ..................................................................  Quarterback
Dunham, 1 7 0 ................................  -  - Left Halfback
Burnett, 148  ................................................  Left Halfback
V IS IT —TH E A R T  E X H IB IT PA LA C E HOTEL BALLRO O M
OPEN DAILY, 2 to 6-7:30 to 10 (Except Sunday Eve)
(NOVEMBER 18, 19, 20, 21)
PRESENTED BY AMERICAN FEDERATION OF ARTS AUSPICES ART DEPT., UNIVERSITY OF MONT.
\
Frat. Cut-Outs aiul Flacques.
BOOKS 
2500 volumes to select from. 
Latest Styles in Stationery.
THE OFFICE SUPPLY 
COMPANY
Florence Hotel Building.
SHOP EARLY
FOR CHRISTMAS
THE J. C. PENNEY COMPANY
has a large stock of 
Christmas gifts for your 
choice. Shop early and 
have the advantage of a 
great assortment. Gifts 
for all, including toys 
for the little folks.
Buy Your Gifts at the Lowest 
Prices.
THE GOLDEN R U L E C
FRIDAY EVENING
Alumni tea a t  the home economics department a fte r the game. 
“Clarence,” Booth Tarkington’s comedy, a t the Liberty Theatre, by the 
University Masquers.
SATURDAY NIGHT
A. S. U. M. dance in the gym.
How about a cup of that real 
coffee at the
DO’ N U T  
S H O P
NEXT TO RIALTO THEATRE 
Sandwiches Pie Doughnuts
Meet Your Old Friends at
W e
GRILL
After the Game 
AL HULTMAN, Prop.
Greet Her With
FLOW ERS
At Homecoming
GARDEN CITY 
FLORAL CO.
Corsages Our Specialty
STUDENTS
and
ALUMNI
A new place to meet 
This Homecoming
CRYSTAL 
POOL
For a Good Time 
Under the Wilma
SING ’EM AT THE GAME!
As the backs go tearing  by,
On the road to do or die,
Many cries, m any cheers, 
M ingle w ith  the A ggies’ tears  
As the backs go tearin g  by, 
M aking gain  on stead y  gain  
Echoes sw ell tha t sw ee t refrain  
M ontana's bound to w in today  
M ontana’s going to w in  today  
As the backs go tearin g  by.
Up w ith  M ontana, boys; dow n w ith  
the A ggs;
Old M ontana’s ou t for a victory.
She’ll shoot her backs around the  
A ggie’s  line.
A hot tim e is  com ing  up now, brother 
m ine.
Up w ith  M ontana, boys; down w ith  
the A ggs;
Good old Grizzly, trium ph today,
And the squeal of the  p ig  w ill float 
on the  air
From  the tum m y of th e  Grizzly bear.
Montana Grads!
ARE YOU BOOSTING 
THE UNIVERSITY?
Montana for Montana 
Students
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THURSDAY
“ THUNDERCLAP”
A TREMENDOUS
TALE OF THE TURF
A sporting story without an equal 
Most intensely dramatic.
FRIDAY AND SATURDAY 
A wonderful yarn of the rock-bound coasts of the stormy Atlantic
“Women Who Wait”
— Featuring —
MARGUERITE CLAYTON and CREIGHTON 1IALE 
A plot of unusual suspense showing brother against brother
PERFORMANCES PRICES
—
1:30, 7:00 and 9:00 p. m. 10c and 30c 3
DAILY Logos 50c 5
—
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